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RESUMEN: 
Ante el general desconocimiento que la sociedad actual posee de la vida y obra de tantas y 
tantas mujeres verdaderas precursoras (también junto a otros varones, por descontado), de 
prácticamente todas las ramas del conocimiento moderno, esta Ponencia pretende sacar a la luz 
la historia y la obra de aquellas mujeres de la antigüedad que gracias a su tesón, esfuerzo, 
trabajo y dedicación, sentaron las bases de lo que hoy es el saber actual. Por  razones de 
extensión hemos tenido que centrarnos únicamente en mujeres anteriores al siglo V de nuestra 
era, que fueron pioneras en el estudio de cinco disciplinas: Matemáticas, Filosofía, Química (con 
la Alquimia como su precursora), Poesía y Medicina.  De todas ellas se dan unas breves 
referencias biográficas y se explica cómo su trabajo fue decisivo para que esas disciplinas 
citadas hayan conseguido el impulso y la importancia que actualmente tienen en nuestro mundo 
actual.  
PALABRAS CLAVE
Investigación de género, mujeres precursoras, mujeres pioneras.
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La mujer está en todos los tiempos de la 
historia, porque ella es la historia de todos los 
tiempos.
G. J. Zalazar Henao 
1. INTRODUCCIÓN
Es un hecho constatado que cuando se investiga sobre quiénes fueron los precursores del 
conocimiento en cualquier disciplina, tanto de las denominadas científicas como de las 
consideradas de letras, siempre suele aparecer el nombre de un varón. ¿Significa esto entonces 
que no han existido mujeres pioneras en el conocimiento de algunas de las ramas del saber?
Ciertamente, la respuesta objetiva a esa pregunta es que sí han existido esas mujeres, pero no 
es menos cierto también que por diversas razones, esas mujeres son bastante desconocidas 
para la sociedad. No olvidemos, como una de esas razones, aunque quizás no la principal, que 
la Historia de la humanidad ha sido escrita por varones y que éstos, por motivos de diversa 
índole, antropológicos, sociales o políticos, no han  podido o querido muchas veces sacar a la luz 
la vida de muchas de esas mujeres precursoras del conocimiento a lo largo de los siglos.
  
Por ello, el principal objetivo de esta Ponencia es el de mostrar la vida y obra de estas mujeres, 
en muchos casos tan injustamente olvidadas, en otros tan minusvalorada su importancia, y en 
todos ellos tan desconocidas por la sociedad actual, a pesar de que, como se verá, muchas de 
ellas han sido verdaderas precursoras, junto a otros varones, por descontado, de muchas de las 
ramas del conocimiento moderno.
A tal efecto, hemos considerado oportuno estructurar esta Ponencia en cinco secciones, 
dedicadas cada una de ellas a glosar la vida y obra de una serie de mujeres precursoras en
cinco ramas del conocimiento: Matemáticas, Filosofía, Química (con la Alquimia como su 
precursora), Poesía y Medicina. Obviamente, faltan por tratar muchas otras ramas, pero razones 
de extensión nos han obligado a centrarnos sólo en estas cinco. En cada una de esas cinco 
secciones se le dedica una subsección a cada una de las mujeres de las que se habla.  
2. MUJERES MATEMÁTICAS
Con toda seguridad, el estreno en otoño de 2009 de la película Agora, de Alejandro Amenábar, y 
la gran cantidad de libros de todo tipo y dirigidos a todos los niveles escritos sobre Hipatia de 
Alejandría, hija del matemático Teón, nacida en el año 370 d.C. (siglo IV de nuestra era), es una 
consecuencia del hecho de que la mayoría de los investigadores científicos e historiadores crean 
que ella es, sin discusión alguna, la primera mujer matemática de la Historia. 
Sin embargo, no es menos cierto también que anteriormente a Hipatia, en algunos casos incluso 
muchos siglos antes de su nacimiento, ya existieron otras mujeres cuya obra matemática les 
hace asimismo merecedora de tal distinción o al menos a compartirla con ella (véase [2] para 
mayor información sobre ellas). 
Entre esas mujeres y por orden cronológico pueden ser citadas las siguientes:
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2.1. ENHEDUANNA (año 2300 a.C.)
Nacida alrededor del año 2300 a.C. (y por tanto, 26 siglos antes de Hipatia), Enheduanna era 
hija de Sargón I el Grande, rey de Akad. Su nombre significa En (Gran sacerdotisa), Hedu
(ornamento) y Anna (del dios del cielo).
Para algunos investigadores, Enheduanna es la primera mujer registrada en la historia de la 
ciencia y también la primera persona que firma sus escritos.  Desde el punto de vista 
estrictamente matemático, Enheduanna fue capaz de resolver ecuaciones de grado tres, a partir 
de unas tablillas en las que aparecían la suma del cuadrado y el cubo de gran cantidad de 
números naturales. De ahí que no sea descabellado considerarla, como hacen varios autores, no 
sólo la primera mujer científica de la antigüedad, sino también la primera mujer matemática de la 
historia. 
2.2.- LAS MUJERES PITAGÓRICAS (siglos VI y V a.C.)
Aunque en aquella época, siglos VI y V a.C., la mujer estaba marginada de las actividades 
científicas, en la Escuela pitagórica (asociación filosófica, política y religiosa fundada por el 
filósofo y matemático griego Pitágoras en Crotona, Sur de Italia) no existían prejuicios ni 
discriminaciones y se recibía por igual a hombres que a mujeres Por ello no es de extrañar que 
hayan llegado hasta nuestros días algunos textos escritos en los que se afirma la existencia de 
un amplio círculo de mujeres en esta Escuela dedicadas a la ciencia y a la contemplación 
intelectual. Así, en su obra titulada Vida de Pitágoras, el historiador Jámblico da un listado de 32 
estudiantes de la Escuela pitagórica, en el que figuran las siguientes 17 mujeres: Arignote de 
Samos, Babelyka de Argos, Bitale, Damo, Echekrateia de Phlius, Ekkelo de Lukania, 
Habrotelia de Tarento, Kleaichma, Kratesikleia, Lasthenia de Mantinea,  Myia, Peisirrhode
de Tarento, Philtys, Theadusa de Esparta, Teano de Crotona, Timycha y Tyrsenis de Sybaris, 
siendo de todas ellas Teano, de la que se cree que fue mujer del propio Pitágoras y madre de 
Damo, Arignote y Myia, la más conocida y de la que más documentación (no del todo fiable en 
verdad) se posee en la actualidad.
2.3.- TEANO DE CROTONA (siglo VI a.C.)
A  pesar de que en la Escuela pitagórica también estudiasen otras mujeres, como se acaba de 
comentar,  Teano, nacida en Crotona, en el s. VI a.C., más concretamente en el año 546, es 
para muchos autores (al igual que Hipatia para otros) la primera mujer matemática de la 
antigüedad.
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Figura 1. Teano de Crotona. 
Hay mucha confusión respecto de la vida de Teano, ya que dependiendo de las fuentes que se 
consulten se obtienen informaciones diferentes. Así Diógenes Laercio pensaba que ella era hija 
de Brontino y mujer de Pitágoras, mientras que para otros doxógrafos, Teano era mujer de 
Brontino y discípula de Pitágoras. En lo que sí coinciden todos es en el hecho de que Teano se 
casó con Pitágoras, y además contando ya él avanzada edad, en el siglo VI a.C. Como se ve, 
una verdadera confusión. Y lo mismo ocurre con su descendencia , si bien, para la mayoría de 
investigadores, su matrimonio con Pitágoras dio lugar a tres hijas, Damo, Myia y Arignote.
Figura 2. Teano enseñando en la Escuela.
Al igual que el resto de los pitagóricos, Teano pensaba que el Universo estaba regido por el 
número, ya que en él residía el orden esencial. Sin embargo, como todos los trabajos eran 
escritos bajo el nombre de Pitágoras, resulta difícil determinar quién es realmente el autor de 
cada uno de ellos. Estos trabajos no se conservan en papel y los conocemos gracias a los 
escritos de otros autores como Platón y Herodoto. Con estas premisas, las principales obras que 
se le atribuyen a Teano, todas ellas caracterizadas por su constante búsqueda de la perfección y 
de la armonía, son una biografía de Pitágoras, un teorema sobre la proporción áurea, 
aportaciones varias a la teoría de números, a la teoría de poliedros regulares, a la cosmología, al 
origen del Universo, a la Física, a la Medicina, a la Psicología infantil y un trabajo titulado Sobre 
la Piedad. 
Finalmente, cuando la población se rebeló contra el poder de la Escuela, Pitágoras perdió la vida 
en una revuelta mientras que Teano pudo salvarse y se exilió llevándose consigo gran parte de 
los escritos de su marido gracias a la inestimable ayuda de su hija Damo. Cogió las riendas de la 
comunidad pitagórica y se dedicó a expandir sus propios conocimientos matemáticos y 
filosóficos y los de la Escuela por Grecia y Egipto. Ella y sus hijas también destacaron como 
médicos.
2.4.- AGLAONIKE  (siglos IV y II a.C.)
Aglaonike, cuyo nombre significa “victoria de la luz”, nació entre el año 200 y el 400 a.C (siglos V 
al III a.C.) en Tesalia, Grecia. Su padre, Hegetor de Tesalia, le permitió adentrarse en los 
conocimientos de la astronomía a pesar de su condición de mujer, razón por la cual, Aglaonike 
es considerada la primera mujer astrónoma de la Antigüedad.   
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Por su gran destreza en matemáticas y su capacidad para predecir eclipses, Aglaonike era 
considerada por sus contemporáneos una bruja capaz de hacer desaparecer la luna a su antojo. 
A ella se le atribuye el conocimiento del año cíclico lunar: el saros, un período caldeo de 223 
lunas, lo que equivale a 6.585,32 días (algo más de 18 años y 10 u 11 días), tras el cual la Luna 
y la Tierra regresan aproximadamente a la misma posición en sus órbitas, y se pueden repetir los 
eclipses.  
Figura 3. Aglaonike
Finalizamos esta sección dedicada a las mujeres matemáticas mostrando dando unas breves 
notas biográficas sobre Hipatia de Alejandría, la mujer que, como ya se ha indicado, es 
considerada por casi todos los expertos la primera mujer matemática de la Historia. La vida de 
Hipatia es ya suficientemente conocida, tal como se indicó al principio de esta sección, por lo que 
aquí nos limitaremos únicamente a destacar los hechos más relevantes de su biografía. Para 
una más completa y exhaustiva información sobre la vida y obra de esta mujer puede verse [1], 
por ejemplo.
2.5.- HIPATIA DE ALEJANDRÍA (370 d.C. -415 d.C.)
Hipatia, nacida en Alejandría en el año 370, es considerada por muchos como la primera mujer 
matemática. Hipatia fue hija de Teón, profesor de matemáticas, que quería crear un ser humano 
perfecto y tomó como modelo a su propia hija. Así, Teón adiestró a Hipatia tanto física como 
mentalmente y pronto la inició en el mundo de las Matemáticas al llevarla siempre consigo 
cuando instruía a sus alumnos en la Geometría [1].
Hipatia llegó a ser profesora de la Escuela de Alejandría (el equivalente a nuestra Universidad en 
estos momentos), donde además de enseñar Matemáticas y estar muy considerada como 
profesora de esta disciplina, también explicaba la doctrina de Platón. En cualquier caso, no fue 
Hipatia la primera mujer que enseñase Matemáticas en esa Escuela, ya que antes de ella 
también lo había hecho Pandrosia.
Aparte de escribir varios documentos, algunos relacionados con las Cónicas de Apolunio, Hipatia 
inventó varios aparatos: entre ellos el astrolabio, la esfera plana, uno para destilar agua 
(prototipo del actual alambique), otro para medir el nivel del agua y otro para determinar la 
gravedad específica de los líquidos (que posteriormente se llamaría aerómetro o hidroscopio).
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Hipatia fue denunciada por los cristianos por la doble razón de ser griega (dificultades de tipo 
político) y matemática, ya que, según ellos: “los buenos cristianos deben cuidarse de las 
Matemáticas y de los que acostumbran a hacer profecías, aun cuando éstas se cumplan, pues 
existe el peligro de que lo hayan pactado con el diablo para obnubilar el espíritu y hundir a los 
hombres en el infierno”.
Hipatia nunca se casó y murió lapidada por una secta de los cristianos, los parabolanos,  en el 
año 415, a instancias de Cyril, patriarca de Alejandría. De ella se han vertido las siguientes 
opiniones: "Hipatia es la primera mujer de ciencia cuya vida está bien documentada". “Aunque la 
mayoría de sus escritos se han perdido existen numerosas referencias a ellos”. "Fue la última 
científica pagana del mundo antiguo, y su muerte coincidió con los últimos años del Imperio 
romano". "Ha llegado a simbolizar el fin de la ciencia antigua".
Figura 4. Hipatia.
3. MUJERES FILÓSOFAS
Es conveniente indicar que en la época en la que vivieron las mujeres que a continuación se 
citan, la imagen de la mujer en las escuelas filosóficas no era muy popular y sólo las hijas de los 
filósofos se educaban de acuerdo con el ambiente en el que vivían sus padres. Esto hizo que 
algunas de ellas fuesen mujeres cultas y brillantes. Entre ellas, destacamos:
3.1.- ARETE DE CIRENE  (nacida alrededor de 350 a.C.)
Arete de Cyrene fue una mujer filósofa que enseñó durante más de 30 años y escribió unos 40 
libros sobre filosofía. Según algunas fuentes, Arete fue hija de Aristipo, alumno y después amigo 
de Sócrates, aunque en otras se afirma que era su hermana. En todo caso, sí se conoce que 
Arete lideró la Escuela Cyrenaica, que era la escuela filosófica  que había fundado Aristipo en 
Cyrene, a la muerte de éste.   
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Entre los discípulos de Arete se cuentan más de 100 famosos filósofos de la historia griega. Fue 
considerada una filósofa tan  importante  que grabaron en su tumba: “Fuiste el Esplendor de 
Grecia, poseíste la Belleza de Helena, las virtudes de Thirma, la Pluma de Aristipus, el Alma de 
Sócrates y el Verbo de Homero”.
3.2.- DIOTIMA DE MATINEA (nacida alrededor del año 500 a.C.)
Diotima fue una filósofa a la que se la conoce por tener unas ideas que fueron las que originaron 
el concepto de amor platónico y por ser una de las maestras de Pitágoras. 
Para Diotima, el amor en realidad es un anhelo por la inmortalidad. Al respecto, Platón, en “El 
Banquete” cuenta una anécdota según la cual había un grupo de hombres dialogando sobre el 
significado del amor, entre los cuales estaba Sócrates, que dijo que todo lo que aprendió sobre la 
filosofía del amor lo hizo de Diotima (El Banquete o El simposio es un diálogo platónico 
compuesto hacia el año 380 a.C. que versa sobre el amor y que junto a otro diálogo, el Fedro,
conformó la idea de amor platónico.
3.3.- PERICTIONE (nacida por los años 500 a.C.) 
Aparte de destacar por ser una mujer filósofa de la época griega clásica, Perictione es conocida 
por ser la madre de Platón. 
A Perictione se la relaciona con la escuela pitagórica anteriormente citada. Según los principios 
de esta escuela, la forma de vivir más pura se define como la vida filosófica. La filosofía 
pitagórica da mucha importancia a la educación y defiende que la mujer deba apoyarse en su 
propio juicio y prudencia. Además, cuanto mas inteligente y culta fuera una mujer mejor 
desarrollaría su papel de esposa y madre. De ella se conserva un fragmento de su libro llamado 
‘Sobre la Sabiduría’ que trata sobre la jerarquización de las ciencias. 
Apenas existe información sobre su vida. Como ya se ha indicado, ella fue la madre de Platón, lo 
que ha permitido que a través de las obras de éste, se pueda reconstruir la familia de Perictione. 
Figura 5. Perictione.
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Además de Platón, Perictione tuvo dos hijos, Adimanto y Glucón, y una hija, Potone, que fue la 
madre de Espeusipo, sucesor de Platón en la dirección de la Academia de Atenas.  
El primer marido de Perictione, padre de Platón, fue Aristón, descendiente de los primeros reyes 
atenienses. Tras la muerte de Aristón, cuando Platón era sólo un niño, Perictione se casó con 
Pyrilampes, amigo de Pericles, que se encargó de la educación de Platón, por lo que se cree que 
éste recibió las enseñanzas propias de la democracia del régimen de Pericles. De su anterior 
matrimonio, Pyrilampes tenía un hijo, Demus, famoso por su belleza y con Perictione tuvo una 
hija, Antífona (véase [web3] para más detalles). 
  
3.4.- ASPASIA DE MILETO (nacida alrededor del año 470 d.C.)
Aspasia fue una mujer griega que vivió en el siglo V d.C. Era maestra de retórica y tuvo gran 
influencia en la vida política y cultural de Atenas. Su hermosura e inteligencia provocó tanto 
admiración como hostilidad en la sociedad ateniense.
Se sabe muy poco sobre la vida de esta mujer. De hecho, no se conocen las fechas exactas  ni  
la de su nacimiento ni la de su fallecimiento. Se cree que, probablemente, Aspasia nació en la 
ciudad jonia de Mileto alrededor del año 470. Tampoco se sabe mucho sobre su familia, salvo 
que su padre se llamaba Axíoco. Igualmente, no se dispone de datos fiables de su vida antes de 
su matrimonio con Pericles, ni después de la muerte de su segundo marido, Lisicles, lo que nos 
hace pensar que su influencia sólo transcurrió en ese periodo de tiempo. Aspasia pasó la mayor 
parte de su vida adulta en Atenas y pudo haber tenido gran influencia en Pericles y otros 
políticos atenienses. Fue mencionada en escritos de Platón y otros autores de la época (véase 
[web4] para más detalles).  
Figura 6. Retrato de Aspasia.
Ya en la juventud, Aspasia era una mujer hermosa e inteligente que llamaba la atención de 
hombres poderosos como Sofrón, que fue quién le habló de las mujeres llamadas heteras que 
tenían una gran influencia y poder (las heteras eran cortesanas y mujeres de compañía de clase 
alta de la Antigua Grecia, que a diferencia de las demás mujeres atenienses, recibían educación 
y pagaban impuestos) Se decía que Aspasia dirigía un burdel, pero estas acusaciones son poco 
fiables ya que provenían de escritores sátiros cuya finalidad era difamar a Pericles.
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Desde joven, Aspasia leía obras de poetas y filósofos, especialmente de Pitágoras, de quien 
aprendió que en el cosmos todo es número y armonía. Por su excelente educación es evidente 
que perteneció a una familia adinerada. 
Existe una controversia en torno al lugar donde Aspasia recibió su educación. Como en su 
juventud  Aspasia se marchó a Atenas, que era la ciudad más avanzada de la época, algunas 
fuentes afirman que su aprendizaje lo adquirió en esa ciudad, que era un foco de atracción para 
sofistas y retóricos. Sin embargo, otros autores piensan que Aspasia recibió su formación en la 
propia Mileto. 
Figura 7. Busto de Aspasia de Mileto.
Apenas se tienen datos sobre la vida de Aspasia después de la muerte de su segundo marido. 
Se piensa que se retiró de la vida pública y que se trasladó a una casa de campo donde daba 
lecciones a jóvenes alumnas para transmitir sus conocimientos. 
La mayoría de los historiadores calculan la fecha de la muerte de Aspasia aproximadamente 
entre el año 401 y 400 a. C. basándose en que ella murió antes que Sócrates.  
Figura 8. Encuentro de Socrates y Alcibiades en casa de Aspasia.
Con respecto a sus capacidades retóricas, Aspasia fue muy famosa y llegó a ocupar el papel de 
lo que hoy llamamos ‘primera dama’. Era tan experta en retórica que los más ilustres y 
reconocidos intelectuales acudían a su casa con sus mujeres para escucharla. Hasta el mismo 
Sócrates la frecuentaba. Según Plutarco su casa se convirtió en un centro intelectual de Atenas.  
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Por todo ello, Aspasia ha pasado a la historia como una mujer libre, inteligente, hermosa y de 
ideas avanzadas, que logró ocupar un puesto de influencia hasta entonces reservado para los 
hombres.
3.5.- HIPARQUIA DE TRACIA (346 a.C. – 300 a.C.) 
Hiparquia nació en la ciudad de Tracia en el siglo II a.C. y se la puede considerar como la 
primera mujer filósofa. Tendría 15 años cuando decidió ingresar en la escuela de los cínicos, 
seguramente introducida en la filosofía por su hermano Metrocles, que había sido alumno de
Aristóteles, en el Lyceum, y más tarde seguidor de Crates. Sin embargo, su familia pertenecía a 
la aristocracia, por lo que se opusieron a su ingreso en la escuela cínica. 
Figura 9. Hiparquia.
La mayor parte de la información que se tiene sobre Hiparquia viene de escritos de autores 
bastante posteriores a ella, especialmente de Diógenes Laertes; el cual indica que Hiparquia 
escribió diversas cartas y tratados filosóficos desgraciadamente perdidos. Diógenes sí nos ha 
transmitido una gran cantidad de historias y anécdotas sobre esta extraordinaria mujer. En 
[web5] puede consultarse una biografía completa sobre ella.
Es  conveniente indicar que la decisión Hiparquia de convertirse en cínica era sorprendente para 
una mujer ya que los cínicos no tenían ninguna consideración por las instituciones 
convencionales, entre ellas el matrimonio, y tenían un modo de vida extremadamente duro. 
Trataban de vivir "de acuerdo a la naturaleza" y rechazaban cualquier artificio social y el lujo o 
bienes no necesarios para la supervivencia. No tenían posesiones, llevando lo que necesitaban 
en una bolsa, además de su manta o capa. Por eso el matrimonio de Crates e Hiparquia fue 
inusual, ya que, según las teorías cínicas el matrimonio no era una institución respetada en esa 
filosofía. 
Hiparquia alcanzó fama sobre todo por sus intercambios dialécticos con Teodoro el Ateísta, un 
filósofo de Cirene, que había cuestionado la legitimidad de la presencia de una mujer en un 
Symposium. Hiparquia acudía regularmente a todas las reuniones de filósofos en las que 
participaba Crates. Según Diógenes Laertes, Teodoro recitó un verso de Las Bacantes de 
Eurípides preguntándole a Hiparquia si era ella la que había abandonado el telar, el tejido y la 
aguja. Hiparquia respondió que era ella, pero preguntó entonces a Teodoro si ella había hecho al 
al pasar su vida dedicándose a su propia educación en lugar de tejiendo para su marido: 
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"¿Crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que, por mi sexo, debería haber 
perdido como tejedora?".
Teodoro sabía que en la Grecia Antigua, una mujer de la posición de Hiparquia se hubiera 
ocupado de las labores de tejer y de organizar a los sirvientes de la casa, por lo que el rechazo 
de Hiparquia a lo que se esperaba convencionalmente de una mujer era absolutamente radical. 
Sin embargo, Hiparquia utilizó un silogismo para acallar a Teodoro: 
                Premisa uno: Cualquier acción que no sería llamada equivocada si la hace 
Teodoro, no sería llamada equivocada si la hiciera Hiparquia. 
                Premisa dos: Ahora bien, Teodoro no comete falta si se golpea a sí mismo. 
                Conclusión: Por lo tanto, tampoco comete falta Hiparquia si ella golpea a 
Teodoro. 
Teodoro, al no tener respuesta, trató de arrancarle su capa para avergonzarla en público,
aunque Hiparquia no mostró señal alguna de alarma ni perturbación, lo que hubiera sido lógico 
en una mujer, pues su anaideia era inmutable.
Sobre este hombre, Hiparquia escribió el libro Cuestiones de Teodoro el Ateo. 
3.6.- AXIOTHEA DE PHILESIA (año 400 a.C.)
Existen muy pocos datos sobre esta filósofa, nacida sobre los años 400 a.C., que se cree que 
fue una estudiante de Platón. En algunos textos se cuenta una historia sobre ella en la que se 
firma que estaba vestida como un hombre.  
4. MUJERES ALQUIMISTAS
Como es sabido, la alquimia es una compleja disciplina filosófica muy antigua, que combina 
elementos de química, física, medicina, astrología. En la antigüedad hubo algunas mujeres que 
se dedicaron a esta actividad. Entre ellas, pueden ser citadas las siguientes:
4.1.- MARÍA LA JUDÍA (siglo II d.C.)
María la Judía, también conocida como María la Profetisa, vivió en Alejandría en el siglo II d.C. 
Fue conocida como la grandísima maestra del “Arte Sagrado” y está reconocida como la primera 
mujer alquimista de la  Historia [web6].
Actualmente, las bases de la química moderna se deben a sus obras, que ella firmó como 
“Miriam La Profetisa, hermana de Moisés”. Esto llevó a muchos historiadores a pensar que ésta 
María era la misma mujer que estaba nombrada en la Biblia. 
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Figura 10. Alegoría de María la Judía.
Poco se conoce hoy en día sobre la biografía de María. Se piensa que fue ella quién inicio a 
Zósimo de Panópolis, ya que éste la cita siempre en pasado, venerándola entre los que él llama 
“sabios antiguos”. Zósimo (alquimista griego de finales del siglo III y comienzo del IV d.C.) tuvo 
en sus manos una de las obras de María y extractó partes del texto, siendo la más conocida 
aquélla en la que se describe un aparato destilatorio llamado Dibikos o Tribikos, según tuviese 
dos o tres caños para la destilación (puede que el Tríbiko sea el primer dispositivo para la 
destilación). Existe una famosa cita de Zósimo tras leer las obras de María: 
“Os describiré el Tribikos, pues así se llama el aparato construido de cobre y 
descrito por María, la transmisora del Arte.”
Figura 11. Tribikos y Dibikos.
El mayor descubrimiento de María la Judía fue el actualmente denominado en su honor “Baño 
María” que se usa hoy en día, tal y como se utilizaba en aquellos tiempos, para calentar suave y 
homogéneamente un producto. Actualmente también éste método es utilizado por grandes 
industrias, farmacéuticas, de cosmética, alimentos y conservas. 
María también inventó complicados aparatos de destilación y sublimación de materias primas, 
así como la disolución, calcinación y separación de metales nobles. Transmitió el arte de la 
alquimia mediante la descripción de diferentes aparatos como los hornos y materias primas para 
calentar.
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El dicho de la alquimia que “Uno se convierte en dos, dos se convierte en tres, y fuera de la 
tercera, el uno como el cuarto.” Se ha atribuido a ella y se llamó el Axioma de María. 
5. MUJERES POETISAS
Hasta el momento hemos repasado la vida de mujeres de la antigüedad que hoy en día se 
podrían considerar como científicas (matemáticas o alquimistas, por ejemplo, y filósofas. 
También existieron mujeres precursoras de las letras (literatura) y de las ciencias de la salud 
(medicina). Entre las que sobresalieron como poetisas podemos citar a:
5.1.- SAFO (sobre 612 a.C. – 548 a.C.)
Safo fue una poetisa lírica griega cuya forma de ver la vida difería de la de las atenienses de su 
época. Tuvo tanta importancia en su época que Platón de refirió a ella como la “Décima musa”.
Aunque hay varias teorías sobre el lugar de su nacimiento, y se dispone de muy poca 
información sobre su vida, se piensa que Safo nació en Eresos, una pequeña ciudad en la isla de 
Lesbos situada en la ribera oriental del mar Egeo, alrededor del 650 a. C y su muerte se data 
aproximadamente sobre el 570 a. C. El  hecho de que no exista ninguna fuente histórica 
contemporánea sobre su vida aparte de sus poemas, y de que los autores que se refieren a ella 
son posteriores a su época hace que su historia esté envuelta entre la realidad y la leyenda.
Figura 12. Safo.
Además de sus dotes para la poesía, Safo participó en luchas políticas que tuvieron lugar en 
Lesbos, optando por una actitud rebelde contra los demócratas. Condenada al exilio por esta 
causa, Safo vivió en Siracusa, una isla de Sicilia, durante al menos seis años. El exilio resultó 
bastante positivo para su desarrollo intelectual, ya que pudo viajar e ilustrarse con el contacto de 
otras culturas
A su vuelta del exilio, Safo fundó en Lesbos una escuela al estilo de la de Platón dirigidas a 
mujeres, para enseñarles arte, danza, música y literatura. Las mejores familias educaron a sus 
hijas allí y para todas ellas Safo compuso odas nupciales cuando se preparaban para el 
matrimonio (mayor información puede ser consultada en [web7]).
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Safo amaba tanto a mujeres como a hombres, cosa que no era extraño en la cultura de los 
griegos antiguos. Expresó su amor hacia las mujeres a través de sus versos sin tapujo alguno. 
Este hecho hizo que a lo largo de la historia hubiera investigadores que lo utilizaron para 
desprestigiarla. Así, conocemos los nombres de algunas de sus amadas: Anágora, Eunica, 
Gongila, Eranna, Telesipa, Andrómeda, Megara, Gorgo... pero su alumna favorita siempre fue 
Atthis. 
Su poesía se caracteriza por su sencillez, intimismo y sentimiento. En sus poemas nunca imitaba
a nadie y buscaba la perfección simple y la belleza más exquisita. Sus versos son tan 
apasionados como simples, y dejan clara constancia de su atracción y relación con otras 
mujeres, aunque hay que decir que Safo también tuvo amantes masculinos, especialmente el 
poeta Alceo, del que habla en sus poemas. Safo y Alceo son considerados los poetas más 
importantes de la poesía lírica griega arcaica. Además, son los únicos representantes de una 
producción literaria lesbia.
Figura 13. Safo y Alceo. 
Su gran conocimiento de la música y la danza le permitieron crear ritmos y nuevas métricas para 
diferenciar las canciones nupciales del resto de sus poemas, que eran más intimistas y cultos. 
La estrofa u oda sáfica consiste en tres endecasílabos y un verso adónico final de once sílabas. 
Como es bien sabido el nombre de Safo dió origen al término sáfico, mientras que el lugar de su 
nacimiento, Lesbos, es el origen del término lesbianismo. Recordamos además que las 
composiciones líricas de los antiguos griegos no se hacían solo para ser leídas, sino también 
para ser cantadas y acompañadas por algún instrumento musical como la flauta, la lira o la 
cítara. Así, el poeta o la poetisa creaba el poema y también componía la música y, en el caso de 
Safo, célebre danzante, hasta los pasos de la danza para acompañarla.
Su poema más importante fue la  “Oda a Afrodita”, en la que Safo rendía culto a Afrodita, la diosa 
del amor y de la belleza [web8].
5.2.- CORINA (siglo IV a.C.)
Corina fue una poetisa lírica griega del siglo V a.C. Su nombre procede de la palabra griega
Kore, una de cuyas variantes significa “señorita”. Éste fue uno de los epítetos de Persephone.
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Figura 14. Corina.
No se conoce mucho de la vida de Corina ya que no existen muchas fuentes fiables sobre su 
vida. Aunque puede decirse que fue conocida por sus odas, no se conserva sin embargo, 
ninguna obra suya al completo, solo fragmentos. 
6. MUJERES MÉDICAS
Mostramos en la siguiente y última sección algunas mujeres precursoras de las que actualmente 
se dedican a las denominadas ciencias de la Salud.   
6.1.- AGNODICE (300 a.C.)
Agnodice fue una médica ateniense nacida en el 300 a.C. Era una joven brillante que pertenecía 
a la alta sociedad ateniense pero que se sentía frustrada por la prohibición de que las mujeres no 
podían estudiar. Para salvar ese inconveniente, se cortó el pelo para parecer un varón y de esa 
forma acudió a Alejandría para estudiar medicina y asistir a las clases del célebre médico 
Herófilo.  
Obtuvo los mejores resultados en sus exámenes y fue ginecóloga sin haber revelado su 
identidad. En [web9] dedicada a mujeres de la medicina y otras ciencias se dan algunas 
referencias de ellas y también se cita a Merit Path.
Como tuvo muchos pacientes, los demás médicos, varones, celosos de su éxito, hicieron correr 
el rumor de que se aprovechaba de su profesión seduciendo a sus pacientes. Tras estos 
rumores, Agnodice fue acusada de violación, por lo que se vio obligada a desvelar su verdadero 
sexo. Al ser condenada a muerte por ejercer siendo mujer, muchos de sus pacientes declaran 
morir con ella si es ejecutada. Gracias a ese apoyo, Agnodice fue absuelta y pudo ejercer como 
médico sin tener que aparentar ser varón, aunque al poco tiempo, el Consejo Ateniense modificó 
la ley y autorizó a las mujeres a estudiar dicha carrera.
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Figura 15. Agnodice. 
6.2.- MERIT PATH (2700 a.C.)
Merit Ptah es posiblemente la primera mujer médica de la antigüedad y la primera mujer en la 
ciencia reconocida por su nombre. Su hijo, que era Sumo Sacerdote, la describió como “el 
médico jefe”. The IAU le puso su nombre, en su honor, a un cráter del planeta Venus. 
Figura 20. Merit Paht.
6.3.- ALIA CÁNDIDA  
Alia Cándida nació posiblemente en el municipio de Laminium (actual Fuenllana, Ciudad Real), 
en el seno de una familia rica y reconocida desde varias generaciones atrás, como lo 
demuestran las inscripciones que informan sobre ella y su familia.
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Alia alcanzó el sacerdocio del culto imperial en su ciudad, siendo nombrada flamínica perpetua 
vitalicia. Allí recibió también el homenaje de un liberto, Cayo Licinio Hedymeles, quien la califica 
de excelente patrona. 
6.4.- SALPE
  
Salpe ejerció de comadrona en Lemnos, donde aplicó la saliva a la medicina para poder 
restaurar la sensación de un miembro entumecido, o la orina, para fortalecer los ojos lavándolos 
con ella. Otros de sus inventos fueron darles de comer sapos vivos a los perros para curarles la 
rabia e incluso a los niños, para hacerlos más guapos.
No obstante, hay discrepancias sobre la veracidad de las aportaciones de esta mujer a la 
medicina o si sobre solo era una comadrona que atrajo la atención de Plinio con su fama, ya que 
este escritor es el único que se refiere a ella en sus escritos.
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